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Grundriss zu Vorlesungen uber die Staatswirtsch:;.ft m:ach geschichtlicbω 
Me.thocle (Got.ingen.1843)。ロツシヤーの歴史的方訟の瑚芽は肢に早t彼の県
位論究Dehistoricae doctorinae apud sophi邑tasmaj()l'I:!s v(~stîgii:::; G品t，.1838) 
p. 26任に見られ、 Lehen.Werk und Zeitalter de民 Thukydid目 (18p)S. 35 
丘 239-275 には相官安展せしめられた tRoscl1er.C羽 dlIch1:eder Nationalo 
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Nystem der Nationalokonomie， Bd園 LGrundlage oe:r Nationalokonomie， (185 
4.こ、には I922.26 Aufl. durch H岨 p仙 l回乱nnによる)この外ロツシヤーの
著書は数多いその何れも何種かの程度に於て歴史的方法研究の手が;.b fe
奥へる。こ〉にはその代表的な島氏lとして GrundrissとG四 ndlageとを選ん
だ。而じてこo.ニ著の中間に位す品、 Dergegenwartige ZU5tand der wis::;ens-
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町edeauf fler LeilJZiger UniveTsitat)， Deutsche Vierteljahrschrift， 1849 ば参
照さるべき興味ある論文だと思はh'るが、この支出r¥::問れ得なかったのは遺
憾でめる。
3)，4) Gnmnriss. S. 4 
5) Grundriss. s. 3. 
ゐ) G四ndriss.S. 1-:2 
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7) Gnmrlriss. S. 2 
8) Grunoriss_ Vorrede. S. III-TV 
';) Grundri岨 .5・4
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scherは自由の制度の熱心な信奉〆訴であった。 C.:Menger...UntersuchLlng iiber 
die :!¥tIethude der Sozialwissenschalt1:en und dtr Poliuschen Okonomie in~beson 
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?? ???? っ?。?????? ? っ 、
暦史的方法の蹴芽は既に Ari~totel巴 51 I¥Iontesquien 1'ぃ存し、それからドイり法
制史家、及び国民経済患者特に A.Smith， Stewart， ¥1aIth同日tnrch及び Hau
によワて促進Zれたといム (Gmndriss.S. 150)。
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'UlJへば1vIax\Veber~ -I~6schèr u." Knits.. Ge~ammelú~ Ai1f~;ar7~e iui-\Vb~t:T1':!chafl 
~lehre. 19雪2，S. 8. Lif...chitz. 'Die Ilistori日heSchule der Wirtschaftswi拍ens-
chaft ('9'4).日.87・山口庄太郎1!:;1経済事説奥閉究J39--40頁。
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}¥ationalokonomik de5 Ackcrbaues l. d. verwandten Urproduktionszweigc x8S9・
III. NationaloJ、onomil.:des Gewerbfleisses u. I-Iand，els 1881， 1V. Systf'm dC1 
Finanzwissenschaft 1886， Y. System der Al'皿enpfler:e11， Aγm叩 politiJcIS94 
Grundlnge. S. 67-68. 
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「歴底的方法は羽山 i:;l?の研究7ごkいふ。 而iして，y日 i.口は ¥'Va5 1st 
ge¥o¥o'esen? ""Vie ist -es su geworden? ~!:'含む(Gnmdlage， S. 69)。ところで前者は
後の二者以外に固有の W硝凶F高'有つ、正こに抽象的即ち理論的肝宛が存
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Li色chitz.(a. a. O. :->， 91 )は、この勤を全〈理解ゼ Fずるものである。
R白山町.G四 chichteder Nationalolωnomik inυeULscblaod. S. 1:032--33 
Gnmcllage.日.82-83. 
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? ? ? ?
的方法と解するが故に「綱要」と『原論』との聞に何らι{材1ー ーがないとする (a
U. O. s. 87-89)0 1綱要』に於げる第=義の哲祭的方法7-;'"金 i1原論』ω理想的
方法と同一趣旨のものでめることは以下の論述が示すでめらう。
Grnnnlage S. 73-75・ 29) Grulldlage.::;・75-76・ 3o)Grundlage.5.77 
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3宮 Gnmdriss.S. 2. 39) Grundlage. S. So・40) Grundlagf~ ト;， 4.0・ 411 Grllndr戸附
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Ansichtzn der Volkswirtschaft aus d(コ1.1:~:eschichtlichen Sbmdpl1nl、te.1861‘S. '4 
角圃民性と外的同然との関係につし -C (j; ~ GruodL)age. S. 101. 45) Gnmcilage 
S. 4~ ・ jK 4O) GUl1ndlage. S. ]"(>35・ 47) Grundlage. S. 69・Gescl、d_
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?? ????? ? 、
この方法論の上に同氏経滞撃が基礎づけちれる。既1.:Jtt:主口〈ロヴシヤーに
よれば、岡氏経漕撃、 (11綱要」に於ては同家経部主宰)とは rl!到民慨榔~p も終目撃的
困民生活の後展法則の事 dle]，ehre ¥'on den Elltwicl ，Ju T.I g: ~gestzen <ier可υ11-，.
wirtschaft， des wirr:;chaftlichen Vυlkslibcnりであ品。((jrundris::..S. 4，" Grun. 
什Jage.s. 42) 
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Grundl.ge. s. 42-43・ Grllodris!:.. ~~"ド Grundla伊 s. 54-55.尤もその際経
済生活の暦鬼進行の契機としての重要性とその倫理的{買値性との混同の嫌
はない?はない。『ドイツ経済事奥山二日く、歴史的賃設的傾向はまた倫理的
Eも呼ばれ得るJA 0 (S. 103.4)0 ~í') Gmndlage.討・ 34.s. 37. Anm 
Grundlage. 0:;. 866咽 S3¥ f宇田博士rI誠氏科事の成立J30頁。
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i'vla;.，;: ¥Yeber， a. a.O. S. 40. 
58) Grundlage. S. 73ff. 
'WIlへばさきに見「こ改革論参照。
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で統計的且つ暦奥的に基嬉づlうねぽ'なιぬ云々 J(G朗 ch・s.1046-47)と書い
てはゐるげれどし彼が寅際なしとげ穴ところはそうではない。
